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/[уклад. Я. В. Коробова, О. A. Шульга.] – Кіровоград: РВВ 
КДПУ ім. В. К. Винниченка, 2008. – 28 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В інформаційному покажчику з проблем вищої школи 
зібрано і систематизовано літературу з питань вищої освіти в 
Україні за 2007 рік. 
Матеріал розташований за системою розділів, а в межах 
розділів – за алфавітом авторів і назв. 
Покажчик розрахований на працівників освіти, студентів та 
бібліотекарів. 
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І. НОРМАТИВНІ АКТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ 
1. Вища освіта України. Нормативно-правове регулювання. Зміни – 1: 
Комплект редакційних матеріалів для оновлення / Підготовлений на 
підставі нормативно-правових актів, що оприлюднені за період з 
15.11.2006 року по 01.03.2007 року. – К., 2007. - № 1. – 173 с. 
2. Вища освіта України. Нормативно-правове регулювання. Зміни – 3: 
Комплект редакційних матеріалів для оновлення / Підготовлений на 
підставі нормативно-правових актів, що оприлюднені за період з 
02.06.2007 року по 01.08.2007 року. – К., 2007. - № 3. - 173  с. 
3. Вища освіта України. Нормативно-правове регулювання. Зміни – 4: 
Комплект редакційних матеріалів для оновлення / Підготовлений на 
підставі нормативно-правових актів, що оприлюднені за період з 
02.08.2007 року по 01.12.2007 року. – К., 2007. - № 4. – 173 с. 
4. Керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації усіх 
форм власності та підпорядкування : Лист від Міністра освіти і науки 
Вакарчука І. О. від 29.12.2007 року № 1-9-785 // Інформаційний збірник 
Міністерства освіти і науки України. – 2008. - № 4. – С. 3. 
5. Концепція державної цільової програми інтеграції науки та освіти в 
університетах на 2008-2012 роки «Наука в університетах» : ПРОЕКТ 
// Освіта України. – 2007. - 15 травня. – С. 6-7. 
6. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій : Положення 
ВАК // Бюлетень ВАК України. – 2007. - № 6. – С. 9-16. 
7. Про викладення в новій редакції наказу Міністерства освіти і науки 
України від 10.12.2003 р. № 811 «Про затвердження Положення про 
ІВС «Освіта та Порядок замовлення, видачі та обліку документів про 
освіту державного зразка : Наказ Міністерства освіти і науки України » 
від 13 серпня 2007 року № 737 // Офіційний вісник України. – 2007. -
 № 75. – С. 76-108. 
8. Про внесення змін і доповнень до Переліку спеціальностей, за якими 
проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів 
кандидата наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених 
звань : Із наказу ВАК України від 14 грудня 2007 р. № 867// Бюллетень 
ВАК України. – 2008. - № 2. – С. 2-3; Офіційний вісник України. –
 2007. - № 93. – С. 152-154. 
9. Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» / Проект 
Закону України // Освіта України. – 2007. – 2 лютого. – С. 1-2. 
10. Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної 
плати працівників освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України 
// Освітянське слово. – 2007. - листопад. – С. 5; Дифектолог. – 2007. -
 № 11. –С. 3-7. 
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11. Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження Положення про Вузли державної інформаційно-виборчої 
системи для інформаційного документарного забезпечення фізичних і 
юридичних осіб даними з питань освіти (ІВС «ОСВІТА») від 
15.12.2004 р. № 939 : Наказ Міністерства освіти і науки України від 
13 серпня 2007 року № 738 // Офіційний вісник України. – 2007. -
 № 73. – С. 129-132. 
12. Про впровадження державної інформаційно-виробничої системи в 
галузі освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 
2007 року № 736 // Офіційний фісник України. – 2007. - № 75. – С. 71-
76. 
13. «Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 
2007 році : Постанова Кабінету Міністрів України» від 7.07.2007 р. 
№ 892 // Збірник урядових нормативних актів України. – 2007. - № 43–
44. – С. 35-137. 
14. Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 
2007 року № 1193 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 76. – С. 16-
17. 
15. Проект «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» / Міністерство 
освіти і науки України // Урядовий кур‘єр. – 2007. – 26 жовтня. – С. 12. 
16. Про затвердження Державної цільової науково- технічної програми 
розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2012 
роки : Постанова КМУ від 05.12.2007 р. № 1395 //Офіційний вісник 
України. – 2007 - № 94. – С. 22. 
17. Про затвердження Державної цільової програми робот з обдарованою 
молоддю на 2007-2010 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 
8.08.2007 р. № 1016 // Збірник урядових нормативних актів України. –
 2008. - № 1. – С. 15-34. 
18. Про затвердження Змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 
за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями : Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2007 р. № 1033 
// Офіційний вісник України. – 2007. - № 92. – С. 35. 
19. Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної 
програми «Наука в університетах» на 2008-2012 роки : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1155 
// Офіційний вісник України. – 2007. - № 72. – С. 85-94. 
20. Про затвердження Державної цільової програми з обдарованою 
молоддю на 2007-2010 роки : Постанова Кабінету Міністрів України» 
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від 8.08.2007 р. № 1016 // Збірник урядових нормативних актів 
України. – 2008. - № 1. – С. 15–34.  
21. Про затвердження Норм оплати праці офіційних опонентів : Наказ ВАК 
України, Міністерства праці та соціальної політики України від 
13 квітня 2007 р. № 205/162 // Офіційний вісник України. – 2007. -
 № 31. – С. 135-136. 
22. Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов*язково 
надсилаються автореферати дисертацій : Наказ ВАК України від 
03.12.2007 р. № 845 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 97. –
 С. 18. 
23. Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку студентських 
та учнівських квитків державного зразка та їх карток : Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 р. № 735 
// Офіційний вісник України. – 2007. - № 73. – С. 122-129. 
24. Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової 
допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 
2007 році : Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 серпня 
2007 р. № 752 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 68. – С. 23-27. 
25. Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-
виробничої системи в гулузі освіти : Постанова Кабінету Міністрів 
України від 8 листопада 2007 р. № 1304 // Офіційний вісник України. –
 2007. - № 86. – С. 79-81. 
26. «Про затвердження Статуту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка» : Постанова Кабінету Міністрів України від 
14.03.2007 р. № 443 // Збірник урядових нормативних актів України. –
 2007. - № 20. – С. 5-18. 
27. Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Російської Федерації про співробітництво в галузі атестації наукових та 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації : Постанова Кабінету 
Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1281 // Офіційний вісник 
України. – 2007. - № 83. – С. 37-39. 
28. Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом Грузії про 
співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних 
кадрів вищої кваліфікації : Постанова Кабінету Міністрів України від 
31 жовтня 2007 року № 1282 // Офіційний вісник України. – 2007. -
 № 83. – С. 39–41. 
29. Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів 
України : Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2007 р. 
№ 1172 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки 
України. – 2008. - № 4. – С. 3; Офіційний вісник України. – 2007. -
 № 99. – С. 160-171; Освіта України. – 2008. – 15 січня. – С. 1,4-6. 
30. Про заходи щодо підготовки і проведення вступної кампанії 2008 року 
у вищих і професійно-технічних навчальних закладах : Наказ 
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Міністерства освіти і науки України від 25.12.2007 р. № 1172 // Освіта 
України. – 2008. – 1 лютого. – С. 1. 
31. Про заходи щодо посилення патріотичного виховання у вищих 
навчальних закладах України : Наказ Міністерства освіти і науки 
України // Освіта України. – 2007. - 13 листопада. – С. 5. 
32. Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень 
випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, 
які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2008 
році : Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2007 р. 
№ 1171 // Управління освітою. – 2008. - лютий (№ 5). – С. 27-28. 
33. Про контроль рівня теоретичної підготовки здобувачів наукового 
ступеня кандидата наук : Затверджено постановою президії ВАК 
України від 8 листопада 2007 р. № 1-05/9 // Бюлетень ВАК України. –
 2008. - № 1. – С. 2. 
34. Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 8.08.2007 р. № 1019 // Орієнтир. –
 2007. – 22 серпня. – С. 6-9. 
35. Про надання Волинському державному університету ім. Лесі Українки 
статусу національного : Указ Президента України від 20 вересня 
2007 року № 903/2007 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 74. –
 С. 9. 
36. Про основні завдання ВНЗ України на 2007-2008 навчальний рік 
// Освіта України. – 2007. – 27 липня. – С. 5-8. 
37. Про підсумки вступної кампанії 2007 року та основні завдання щодо 
організації прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2008 
році : Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 
23.10.2007 р. № 13/2-4 // Інформаційний вісник України. – 2007. -    
№ 34-35. – С. 3-8. 
38. Про преміювання переможців Всеукраїнського конкурсу науково-
пошукових робіт школярів, студентів та педагогічних працівників 
«Голодомор 1932-1933 років. Україна пам‘ятає : Постанова Кабінету 
Міністрів України» від 21 листопада 2007 року № 1345 // Офіційний 
вісник України. – 2007. - № 89. – С. 39-40. 
39. Про присвоєння Кам‘янець-Подільському державному університету 
статусу національного : Указ Президента України від 22 січня 
2008 року № 44/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 5. –   
С. 9-10. 
40. Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 
2007 року : Указ Президента України від 10.12.2007 р. № 1191 
//Офіційний вісник України. – 2007. - № 95. – С. 10-16. 
41. Про присудження щорічних премій Президента України для молодих 
учених 2007 року : Указ Президента України від 4 грудня 2007 року 
№ 1181/2007 // Вісник Національної академії наук України. – 2007. -
 № 12. – С. 16-19. 
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42. Про проведення апробації електронних засобів навчального 
призначення у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 
закладах післядипломної освіти педагогічних кадрів у 2007/08 
навчальному році : Наказ Міністерства освіти і науки України від 
03.10.2007 № 868 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки 
України. – 2008. - № 1-2-3. – С. 3-96. 
43. Про удосконалення механізмів зовнішнього оцінювання навчальних 
досягнень студентів : Наказ Міністерства освіти і науки України від 
29.10.2007 року № 948 // Управління освітою. – 2008. – лютий (№ 5). –
 С. 12. 
44. Студентське самоврядування: перспективи розвитку : Проект 
резолюції, запропонований студентськими колективами ВНЗ України 
від 16.11.2007 року // Освіта України. – 2007. – 23 листопада. – С. 9. 
ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
1. Акмаєв А. Міцні зв’язки з виробництвом – запорука підготовки 
конкурентоспроможних фахівців у вищій технічній школі / А. Акмаєв 
// Вища школа. – 2007. - № 5. – С. 36-44. 
2. Амбросов, А. Системний погляд на місію вищої освіти / А. Амбросов, 
О. Сердюк // Вища освіта України. – 2007. - № 3. –   С. 21-29. 
3.  Андрущенко, В. Високі педагогічні технології / В. Андрущенко, 
В. Олексенко // Вища освіта України. – 2007. - № 2. – С. 70-76. 
4.  Андрущенко В. Духовна сутність освіти / В. Андрущенко // Вища 
освіта України. – 2007. - № 1. – С. 5-11. 
5.  Андрущенко, В. Електронна педагогіка / В. Андрущенко // Освіта. –
 2007. – 17–24 жовтня. – С. 2. 
6.  Андрущенко, В. Основні методологічні принципи філософської 
рефлексії освіти / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2007. -
 № 3. – С. 5-9. 
7.  Архипова, С. Акмеологічний підхід до підготовки соціальних педагогів 
/ С. Архипова, О. Архипов // Збірник наукових праць ПДПУ ім. В. Г. 
Короленка. – Серія: Пед. науки. – Полтава, 2007. – Вип. 3-4. – С. 10-21. 
8.  Астахов, В. І. Про стан  завдання вдосконалення наукової роботи у 
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